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ST. CLOUD STATE COLLEGE 
Winter Commencement 
FRIDAY, MARCH 21, 1969 
11:00 a.m. 




Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
1brough the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
Program 
DR. ROBERT H. WICK, Presiding 
Processional "Entrata Festiva op. 93" Fwr Peeters 
Thomas Rodberg, Donald Nelson, Trumpets 
Roger Barrett, Kenton Frohrip, Trombones 
Irene Drennan, Organ 
The National Anthem Audience 
Invocation 
Chorale-Fantasy op. 101 
REVEREND R. GEORGE RICHMOND 
St. John's Church 
Fwr Peeters 
Brass Quartet and Organ 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Greetings from Alumni 
DR. How ARD A. BELLows 
President, Southwest State College 
ROBERT H. WICK 
President 
TERRENCE MONTGOMERY 
President, Alumni Association 
College Hymn - - - - - - Audience 
Benediction REVEREND R. GEORGE RICHMOND 
Recessional "Entrata Festiva op. 93" Fwr Peeters 
Brass Quartet and Organ 
Commencement Marshals: EDWIN H. CATES 
GRACE NUGENT 
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Winter Quarter 1969 
CANDIDA TES FOR DEGREES 
Ballman, Patricia Gail Hogan 
Glatch, Thomas Michael 
Heinze!, Gary Lee 
Lenz, Richard Allen 
Starkey, Edward 
Whiting, William W. 







Evans, Douglas A. 
Moller, Gary Lee 
O'Neill, Thomas Edward 
Peters, Dennis Cornell 
Master of Business Administration 
Marketing 
Anderson, Edith E. 
Brand, William Anthony 
Bruton, Beverly Delores 
Hill, Richard Roberts 
Hoff, Harry Thomas 
Holmgren, Douglas Earl 
Hutchens, Gary Eugene 
Johnson, Donald E. 
Kane, Thomas Carl 
Labinski, Paul Francis 
Linton, 0. Warne 
Lungstrom, Gladys 
Ness, Kermit Preus 
Przybilla, Arthur James 
Stein, Zane Henry 
Traut, Lorrayne Louise 
Wasson, Richard George 
W oizeschke, Ernest Gerhardt 
Zemke, Paul Allen 
Ahles, Linda Lea 
Andersen, Lynne Eve 
Anderson, Phyllis Ann 
"Anonsen, George K. 
Avelsgaard, Martin Jon 
Bakken, Karin Julie 
• - Scholastic Honors 




Master of Science 
English 
Geography 
Elementary School Administration 
Speech and Dramatic Arts 
Elementary School Administration 

























































Bates, William James 
"Beecroft, Robert Eugene 
Bjornberg, Karen Arlene 
Bjurman, John Eric 
Burns, David Paul 
"Butterfass, Shirley Catherine 
Campbell, Robert Eugene 
Carlson, Judy Ann 
Carlson, Marilyn Kaye 
Carlson, Muriel Elaine 
Carpenter, Gail Marie 
Carruth, Lee R. 
Chamberlain, Neil Paul 
Christianson, Daniel Lee 
Christopherson, Conrad Gene 
Clausen, Daniel James 
Clayton, Joan Kathleen 
Collins, Michael David 
"Comstock, Jr., Verne Edward 
Daas, Allen Frank 
Danculovich, Thomas Allen 
°"Doner, Susan Kaye 
Doody, Michael Alen 
Droegemueller, Kay Louise 
Erickson, Donna Helene 
"Evans, Judy Ann 
Flygare, Wayne Hyrum 
°"Galarneault, Ann Therese 
Gibson, Robert Millard 
Gohman, David George 
°"Griebel, Paula Myhra 
Hammer Lynda Lou 
Hansen, James Elmer 
Harding, Wesley D. 
Hedlund, Carol Marie 
Henfling, Arlene Marie 
Hiemenz, James Henry 
Hoffman, Dean Everett 
Horn, Robert Leslie 
Hustvedt, Ronald C. 
Jacobson, John Edward 
Jenness, David Robert 
Johannes, John N. 
Johnson, Craig Kermit 
Johnson, Judith Ann Elizabeth 
Jorgensen, Judy Ann 
Kalvoda, Francis Joseph 
Karsnia, Ruby Kathryn 
Kauls, Andris 
Kemble1 Charles Franklin 
KendricJ<:, William Arthur 
Kiecker, Marlin Stanley 
Klein, John Mathias 
Korte, Joan M. 
Larson, Gerald John 
Larson, Linda Lorraine 
Lindgren, Diana Ruth 
, Litchy, Joyce Ann Hunt 
Loso. Richard Michael 
Lundheim, Joyce May 
Marshall, James George 
Matheson, Patricia Marie 
History 









































































































St. Paul Park 


















Mazzitelli, Patricia Kathleen 
0 McGee, Patricia Ann 
Meyer, Gary Wayne 
Midthun, Jr. , Eddie Maynard 
Minor, James Lee 
Murray, John Robert 
Nazarenus, Patricia Jane 
Nelson, Karla Kay 
Nordaune, Dean Allen 
0 Nordlund, Susan Mary 
Norlin, Daniel Theodore 
Olson Nancy Ann 
0 Olson, Ralph Edward 
Oslund, Diane Schoenheider 
0 Parduhn, Linda Jeanne 
Paster, James Roger 
Peterson, David Charles 
Quanbeck, Bennett R. 
Ramsey, Daniel Francis 
Rau, Barba·ra Jo 
Rausch, Lois Veronica 
Reese, Lorna Maureen 
Regan, John Elbert 
Reuben, Penny Joy 
Roach, John Thomas 
0 Rosenhammer, Evelyn M. 
Rydeen, Nancy E. 
Schmidt, Michael Ned 
Se}berg, Kathryn M. 
Sellnow, Judith Barbara 
Setterberg, Sandra Kay 
0 Skoy, Glenn M. 
Sorenson, Michael A. 
Speiker, James Joseph 
Stadden, David John 
0 Stattelrnan, Richard John 
Stedman, Ann Jennifer 
Steen, Joanne Marie 
Stelzner, John Chari~ 
Theis, Robert Ervin 
Velde Daryll M. 
Voss, David Edwin 
00Weikert, Linda L. 
Werner, Dennis L. 
Westgard, Robert Wayne 
Williams, Connie Jean 
00Wyvell, Diana Lee 
Zellmann, Vicky Lu 
Zempel, Carole Marie 
•• Ahles, Paul Anthony 
Anderson, James Carl 
Anderson, Lynn Ardell 
Anderson, Russell Garis 


















































Bachelor of Arts 
Economics 




























St. Louis Park 
St. Cloud 
St. James 



























"Biegler, Paul Edward 
Binsfeld, Daniel Lee 
"Bosch, Joan Adelle 
Brinkman, John Theodore 
Brobakken, Candace Gloria 
Carlson, Gerald Arthur 
"Chellis, James E. 
Dammann, Joel Arnold 
Dierkhising, Eric J osep 
Duffy, Michael James 
Dunkley, Geraldine Ann 
Durband, Darryl Henry 
Eichhorn, Richard E. 
Erickson, Jerald Bruce 
Femrite, Thomas A. 
Gaydon, Rue Ann 
Gilber.t, Michael Scott 
Gohman, Ronald William 
Coldish, Marshall Miles 
Golob, Kathleen 
Graff, Michael George 
"Graham, Thomas Scott 
Harvieux, Roger James 
Herberg, Jeffry Anson 
Hill, Mary Kay 
Hoofnagle, Robert Harl 
Johnson, Gregory Paul 
Keeville, Gerald John 
Kirksey, Delora Mae 
Knowlton, Karen Elise 
Lantto, Thomas D. 
Larson, Larry Lee 
Lauer, James Leo 
"Leners, Kenneth H. 
Luecke, George Alfred 
"Luedtke, Gerhardt Martin 
Mankowski, Michael H. 
Marshall, Connie Mae 
Meyer, Daniel Harry 
"Mode, Marguerite Carol 
Moser, Gloria Beth 
Muckala, Gerald William 
Nelson, James Richard 
"Nelson, Rolland Russell 
"Nett, Stephen Bernard 
Noden, Raymond Peter 
Olson, Dennis Albin 
Pankonin, Bruce 
Patterson, Linda Jean 
Peters, Joan Carol 
Peterson, Robert Bruce 
Piehn, Jack G. 
Prieb, Donald R. 
0 Riitters, Robert Vernon 
Rosenberg, Mitchell Alan 
Ruff, Michael J. 
Ruzicka, Gerald Edward 
~Scanlon, Maureen Ann 
Schumacher, Bernard Anthony 
Slee, Susan Monica 
Smith, Lewis Bardon 






























































































































Strand, Fredrick Sigurd Accounting 
•Thompson, Jeanette History 
Thorvig, Chris Louis Management 
Tierney, Jerry John Social Science 
Ulrich, Sharol Elizabeth Sociology 
Vorderbruggen, Joseph Christopher Political Science 
Webb, Jennifer Nielle Psychology 
•west, Dick Wilson Management 
Will, Thomas Alan Geography 
Witt, Allan William Management 
Wright, Caleb Sociology 
Zaiser, Donna Kay Sociology 
Zuppke, Robert Frederick History 
00Zurek, Gregory John Psychology 
Anttila, Robert William 
Thoreson, James Theodore 
Weiss, Gerald J. 
Associate in Arts 
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Anoka 
St. Cloud 
Sandstone 
Litchfield 
Moose Lake 
Bluffton 
Anoka 
Anoka 
Bloomington 
Burnsville 
Minneapolis 
Grand Rapids 
Minneapolis 
Minneapolis 
Minneapolis 
St. Paul 
Melrose 
